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ある 9 9 3 21
ない 13 13 1 27
無記入 2 6 4 12





























語彙 はい（成功） いいえ（失敗） 百分率* score
捕る 15 11 10.60％ －0.472
見つける 5 11 6.50％ 0.58
網 6 6 4.90％ －0.166
すくう 5 4 3.70％ －0.387
水草 8 1 3.70％ －1.713
逃げる 0 8 3.30％ 1.824
いる 5 3 3.30％ －0.663
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